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El objetivo fue delimitar la  relación entre  el liderazgo en la gestión educativa  y  
desempeño docente en la Red educativa N° 09, Los Olivos, 2015.   
 
El estudio es de diseño no experimental, descriptivo correlacional, se empleó el 
método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 90 
docentes en la Red educativa N° 09, Los Olivos, 2015, para recoger los datos se 
empleó la técnica de la encuesta y se emplearon como instrumentos los 
cuestionarios para la variable el liderazgo en gestión educativa y desempeño 
docente. El resultado fue un coeficiente de confiabilidad de 0.760 y 0,80  (fuerte 
confiabilidad) respectivamente y la validez por medio del juicio de expertos. 
 
Se  puede señalar  que existe relación significativa positiva moderada entre el 
liderazgo en la gestión  educativa y el desempeño docente en la red educativa N° 
09, Los Olivos, 2015. (r=0,678 y p=0,000) 
 
 






















The purpose was to determine the relationship between leadership in education 
management and teacher performance in education Red No. 09, Los Olivos, 2015. 
 
The research was conducted on non experimental, descriptive correlational 
design, deductive hypothetical method was used, the study population consisted 
of 90 teachers in the educational Red No. 09, Los Olivos, 2015, for data collection 
it was used the technical survey and questionnaires as instruments for variable 
leadership in education management and teacher performance. a reliability 
coefficient of 0.760 and 0.80 (high reliability) and validity respectively through 
expert opinion was obtained. 
 
We can say that there is significant moderate positive relationship between 
leadership in education management and teacher performance in the education 
network No. 09, Los Olivos, 2015. (r = 0.678 and p = 0.000) 
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